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CAMPANYA CONTRA LES JUGUETES BÈL·LIQUES 
La federació de Grups d'Esplai de Mallorca, integra-
da per un total de 22 Clubs d'Esplai a pobles de Mallorca 
i barriades de ciutat, on es duen a terme activitats d 'edu-
cació en el temps lliure per a, aproximadament , 2500 
al.lots, dins el seu programa d'activitats del curs 82-83 
organitza una campanya contra les juguetes bèl·liques. 
Pretenim, per una banda, fer prendre conciencia de 
que en el món d'avui té mes força el caire bèl.lic que el lú-
dic en aquest tipus de juguetes que, per tant , passen a és-
ser elements disfuncionals en el procés educatiu de l'in-
fant. Per una altra banda, cal presentar una alternativa: 
la jugueta creativa. 
Aquesta campanya va dirigida fonamentalment als 
al.lots i pares, i en general a l 'opinió pública. Era neces-
sari mantenir contacte amb col·lectius i entitats vincula-
des al món de l 'educació, del temps lliure i de la no 
violència; així els Objectors de Consciència ja participen 
activament en l 'organització. Es per això que, a través de 
" P i s s a r r a " , dirigim aquesta proposta de participació als 
educadors de Mallorca. 
Convocam als interessats per una propera reunió el 
dia 22 d 'Octubre a les 21 h. als locals de la federació de 
Grups d'Esplai de Mallorca ( C / . Seminari 4, Palma) per 
xerrar de possibles activitats a les escoles: construcció de 
juguetes, elaboració de cartells, preparació d ' una exposi-
ció, enquestes, montatges audiovisuals, contacte amb as-
sociacions de pares . . . 
Per qualsevol altra informació sobre el tema dirigiu-
vos a l 'STEI o al G D E M (Grups d'Esplai de Mallorca). 
G D E M 
Dilluns, 4 d 'Octubre de 1982 
ANGLES L3 (Mallorca) Noticies Variades 
Es grup de professors d'anglès (Mallorca) ha editat 
un treball titulat INTERVIEWING IN ENGLISH fet per 
tres professores d'anglès de s'Institut d ' Inca , elles són 
Covadonga Campo San Atanasio, Carmen Moreno 
Huar t , Jeroni Rayò Bennàssar. Es Treball descriu una 
experiència on es combina s 'aprenentatge amb sa comu-
nicació efectiva fent entrevistes a persones que parlen 
anglès (jo crec que s 'hauria de dir s 'aprèn degut que se 
realitza comunicació). Es qui volgueu aquest treball po-
deu passar per S.T.E.I . 
Es grup de Professors d'anglès (EGB, BUP, FP) se-
guirà fent activitats d'intercanvi d'experiències i de mate-
rial. Per a informar-vos telefonau a Joan Crespí (EGB) 
20 43 68, Francisca Gual (BUP) 23 32 57 i Joan Bauçà 
(FP) 20 16 89. 
A s'escola d'estiu tenguèrem un curset excel·lent amb 
un mestre d 'una gran capacitat de recursos, en Ramón 
Palenzuela des grup " A u l a de Inglés (Madr id ) " . I on 
eres tu que llegeixes això i no participares en es curset?? 
Es "Brit ish Counci l " i sa Conselleria d 'Educació i 
Cultura del CGI organitzaren un curset de didàctica per a 
professors de BUP i FP es dies 30 de setembre i 1 i 2 
d 'Octubre . Per a sa preparació d 'aquest curset col · labo-
raren com a professors assessors Na Francisca Gual , Na 
Carme Moreno i en Guiem Daviu Vich. Demanàrem una 
beca de viatge i allotjament per a cada professor de Me-
norca i d 'Eivissa-Formentera ja que mos semblava una 
condició mínima perquè es curset es fes en condicions 
d'igualtat per a tots es professors/eres de ses Illes. Sa 
quanti tat assignada fou 9.000. 
Igualment es "British Counc i l " i sa Conselleria 
d 'Educació preparen un curset intensiu per a pro-
fessors/eres d'anglès a EGB. Aquest curs tendra dues 
parts : una de llengua (perfeccionament de s'anglès des 
assistents) i una altra de didàctica. Es farà en acabar es 
curs (juliol des 83) i sa duració serà de 2-3 setmanes. 
També creim que s 'han de becar es professors/eres de ses 
altres Illes (Ja sigui ICE o INC1E o Conselleria o . . . ) . 
Sa Llibreria Quart Creixent prepara un acte per ce-
lebrar es centenari (1982-83) des naixement de na Virgi-
nia Woolf i d'en James Joyce. 
Encara que no volem fer propaganda es millor servici 
(preu, qualitat , atenció) que hem trobat fins ara per 
comprar material didàctic és YORK H O U S E C / . Freixa 
45, Barcelona. Tel. 201 70 00. Si ho demanau vos en-
viaran un catàleg. Si t robam un altre lloc amb igual servi-
ci també ho direm. 
Per es nostres estimats i-estimades alumnes de FP i 
BUP feim una revisteta, se diu OUR T I M E és una cosa 
fóra de sèrie a Europa (només es coneix un cas semblant 
a ses Açores). Enguany afegirem: millor qualitat fotogra-
fia, més còmics-, guió didàctic a tres nivells i una fulla se-
parada per ésser manipulada pes lectors i lectores (cru-
cigrames, entreteniments . . . ) . Es preu serà en torn a 110-
120 pessetes sa subscripció a 3 números . Cada exemplar 
té 8 pàgines, podem deixar-ne en préstec per provar sa se-
va explotació didàctica. Per examinar exemplars passau 
per S .T.E.I . o per col·legi de Llicenciats. Per a més infor-
mació Guiem Daviu. Tel. 27 53 57. 
I ja per acabar vos recomanam sa revista Aula de 
Inglés que se fa a Madrid i hi col· laboren un bon grapat 
d'especialistes d ' E G B en exercici. Per a examinar-ne un 
exemplar i subscripcions en es nostre local de STEI . 
" I write because there is some lie that I want to expo-
se, some fact to which I want to draw at tent ion, and my 
initial concern is to get a hea r ing" (George Orwell) 
Salutacions a totes i a tots . 
Guiem Daviu Vich 
